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H
osokaw
a Yoriyuki’s goverm
m
ent and zim
yointo’s division
M
IZU
N
O
, K
eishi
O
ne of the m
ost characteristic events that occurred during the second half of the N
anboku-ch? period is know
n as the 
ennoblem
ent of shogun A
shikaga Yoshim
itsu. It is interpreted as an increase of Yoshim
itsu’s pow
er and the dom
ination of 
the Sam
urai over the kuge. H
ow
ever, contem
porary research seeks to understand Yoshim
itsu’s ennoblem
ent through the w
ay 
the shogun w
as incorporated by kuge such as N
ij? Yoshim
oto w
ho supported the reign of Em
peror G
o-K?gon.
This paper discusses the relationship betw
een the sam
urai and the court aristocracy during the ?
an era w
hen the Shogun’s 
D
eputy H
osokaw
a Yoriyuki assum
ed governance as the guardian of Yoshim
itsu, and the em
peror G
o-K?gon of the N
orthern 
court abdicated the throne in favour of his son G
o-Eny?. This problem
 not only involved Yoriyuki, but also of? cial spouse 
of the form
er shogun Shibukaw
a K?shi as w
ell as the daim
y?s. This w
as not sim
ply an internal affair of the N
orthern court. 
Since Yoriyuki supported the transfer of pow
er from
 G
o-K?gon to G
o-Eny? the anti-H
osokaw
a faction criticized him
 as 
“favouritism
.”
This paper show
s that Yoriyuki’s support to the G
o-K?gon’s lineage w
as probably m
otivated by the existence of fam
ily 
bonds. Indeed, Yoriyuki’s daughter H
osokaw
a no Tsubone w
as m
arried to the house H
irohashi, m
aternal relatives of em
peror 
G
o-K?gon, m
aking the H
osokaw
a clan de facto parents of the G
o-K?gon’s im
perial lineage. It also has been established 
that the cousinhood of Yoshim
itsu and G
o-Eny? has had consequences on the relations betw
een sam
urai and the kuge. The 
supporters of G
o-K?gon’s lineage also gained the support of the H
osokaw
a clan daim
y?s, thus developing an even closer 
relationship.
????????????????????
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Instead of sim
ply interpret the history of M
urom
achi bakufu as an opposition betw
een the daim
y?s, this paper seeks to take 
blood bonds or religious institutions into consideration and argues for the involvem
ent of the N
orthern court and the kuge. 
Indeed, there had likew
ise been occasions w
here Yoriyuki, considering his fam
ily bonds, could not stay out of the political 
troubles of the N
orthern court and the question of the im
perial lineage.
?????????????????????????
